Pragmatica sancion por la qual se manda suprimir la moneda oro llamada escudito ó veinten, que corre con el quebrado de un real y quartillo de vellon, estableciendo en su lugar una nueva labor ó cuño de escuditos de oro de veinte reales de vellon cabales, fixando el término de dos años para la admision de la antigua en las Casas de Moneda y Tesorerías en la forma que se expresa by Espanya et al.
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PRAGMATICA
SANCION
POR LA QUAL SE MANDA
suprimir la moneda de oro llamada escudiro ó
veintén, que corre con el que brado de un real
y quartillo de vellon, estableciendo en su lugar
una nueva labor ó cuño de escuditos de oro.. .
de veinte reales de vellon cabales , fixando
el término de dos años para la adrnision de la
antigua en las Casas de Moneda y Teso ...
rerías en la forma que expresa.
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.
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.
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DON C'Aur.O:S
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POR LA GRACIA D'E, DIO&,
Rey de Castilla ,:de ~OOfl¡:,;;deAfaJ.
gon, de lasDos-Siéi~ias,.de~J~er\lsªl~d:,
de .Navarra, de~_GTana~d;a<'1~de-TrvleJ
J
do , de Valencia ",de G':l\ieja,.d~, :NIª-:-
llorca , de .Menorca , de' :Sevilla-:;:,d,e
Cerdeña;,1 de Córdoba "de ,Córct;ga,
de Murcia'-/.de Ja~n ,,;de_llos;~At~~.r;
bes'; de AlgeciraSl,.1d~ :Gi-braltaFH~~
Ias Islas ~de-'Ca:naria'~:;ca~j·la.s'.lorl!5l.s
0rientales y., OeaiQentaies(',_~Isl'á~e::V, t ,~ v
miei-ra-firme :deL,Mar:-'G>~é.aJi\~:;:.&:f~
I chiduquede Austria.,.D,uq-'~1e:d~~tJ3~·
.gof1a, d¿(t,RFam~Dtttl-y',deT~ilán ;;CJ~I)-
de de Ab~.p;ur~g~rle~;FiaQ~s,:l)gót,.,y
..Barcelona.; Señoc ~d~M~'caya"'}{JAe
.Molinavésc. Al-Senenísimo P((n~ipe
.Don Cárlos Antoriio, mi muy, 'caro
i , A2 Y
y amado hijo, á los Infantes , Prela-
dos, Duques, Condes, Marqueses,
Ricos-hombres, Priores de las Or-
denes , Comendadores y Sub-Co-
mendadores, Alcaydes de los Casti-
llos, Casas Fuertes y Llanas, y á los
del mi Consejo ,rresidente y Oido-
res de las misAudiencias , Alcaldes
;J' Alguaciles de la" mi Casa, Corte y
Chancillerías, yá todos los Corregi-
dores, Asistente, Gobernadores, Al-
caldes mayores y Ordinarios , y de-
mas Jueües¡,'~Justicias y personas, de
todas las 'Ciudades "Villas y Lugares
de estos mis Reinos, así déRealengo,
'é~'Ú10de'Señorío, .Abadengo y, .Or-
tienes de.qualquier estado., 'calidad y
condición qtre .searr; SABED!: Que las
<11l@lestia~,~)f;:perjuiciosque 'padeoen
·mis amados ifvasallbS, en el- uso de ¡la
-moneda .rprovincial~ de oto' llamada
-esoadito.óveintén, -que desde la pu-
blicaciou'dermi Real Pragmática de
·d.ie~,y."siete de '-Julio de mil setecien-
-tossetenta y:nueve~corre con' el que~
·brado de un real Y' quartillo de ve-
'.:- 11011
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1,..) ..,." ,d;'"' rilí~Aum y n Á'f11P'l1 e y{ ,..l, 21c¡lIOn 'qtlan,' ~\.~~~~ .a --'UiVl4!;aS':''iueÚ2G
ron lryOl\Ja 1f.ií],ism"¡ Lbregdiadas alvaID;li
de tft:.tWP@A1iá ,6~~B~~, ~~n~,0-lJ' ie~
s@Flrá ..~~ytrt~t0 í1!OGGJJveim.te:;l'~rof~s
hallI1amad,~~·mi.at@ooÍ41J;fIgar1ll ~>é~
diarlas y': {tg~ahl:ee<1.r'~as\illugG~)ertro
escuditos de ~ v~tnte r{!aJ~sJd(lJ;Y,e~
Ilon cabales :' de forma-que diez ;y
seis de ellos compongan, el' doblan
de á ocho; '.~y,811- valor ..de:'lDesóien~
tos veinte reales de) ",~tlol!l~;Jqlle~~tul\J
dio 'por la~citada mi3:e;j!agadíitioa ' ...a~
cilit2\Pcl~e'pof' este medí a~~"'~.lDi
..p,iehén~iofiv'~tod'a:,élaieli~~per~O}Jña~"'.. ,
y:..lamas cómoda expedieion '\~n t¿JS
pag0sy perÍJÍi8oS;~)~á esterfin-he:dis;,
PJ.I(~~to,;-que desde 1?PÍm~ro~de este
año 'se 'haga. una' !ú:uéva: taPQf >der es-
euditos de oro M,I a!V~~fleltea~es'de
vellon ,.arregladashi lail~y~y calidad
de .las monedas-antiguas l~,~,-potfiend.ó
enellos ~hii',Re'at~lDu6t() eon. la -ira:s~
cripcioa'de. C4Rét.-I1í. D. G~HISP.: B!EX
y .debaxo 'el 'año en que selabráren;
y 'en el reverso ~rirt:escudo ovalado
de mis Realés~(ar'mas~circundadas
, l'A 3 con
r
, edIDJetcQl1Qlt:J&lnT~t~§>J1cdj} {)lJO "Sitlr
lema: en sur IIdC5\'tltel~ªºia ~IYi<Pr [J;e,
suelto .,ig.lilal1i\eJJJi~W,~K>I?0~j.1~,~o.se[lat..~
lado. ..,de:;.l]lJí R . ~y J¡,Jillap9~~1tl0.Chf)rf<ile~
F'eb-F'euQ .'Rrt<h~im~l~ .d~rjg'¡do,'JI J1)j!,
C.QtlSejo~,fque fueJpJ,~~blic.adoy .man-
dado. ,cum:Wlir en nueve de, este mes,
qu'e desde; el-día ·:~d~.la .puolicacion
de 'estaBrag~áti~c¡:e&l,pi:~;cen á 1c.o!j~,
rer dichos.nueves eseuditosó wein-
tenes~.cl~oIiOf;4yr desde' 6l '.:e~:ladelan-
tese i"eokhªnJ()s~ai@~ig4ºS~t;n~·.mjs.Rea ..,
leB(C'as~ dt{moned~~d'e~'!(Jfidy .Se-
r~ildta)~,.y~en·:~mjs-Tcsorerfas de Exér-,
eito( y J.Er9~i.n~i~! lePtJ!~.g9.f!doseJen,
ellas ..su~ifbp_Qtte.<fQ)J..respeéto .al.mis-
metí valon.de ;v~int~"·y lJn ~.rcales y"
quai'tillo'4~eJa.~Í:!~JIP~1)~&·:iienenp·Qf:,
rénninode.dosaúos., ~u~plido$' .Ios
qualcs. ~~~Jitft~ ~{fj,:~Qmi~ü;:se.en ·.e~·
Comepcip ~;:y;-tam-Pí>~9_'§~c{~cibjráI)
€Uimis T~S~]terh?~~l¿~JaS~(~e'mqIl~."
~da-;·:.,sinocemopasta .;.Y:~I2;:tr~,evitar
i~as.-,equivº~ªJ;iof\~§cqt),e: ,Stfy .1?,H~qeo-
i?ad~_c.e_f~fitr~'<u@ºp ,~;,Qtf9~:~pq~9i7'
;t0SJj}iefllr~S~~;10.~QPg!m~y,r.~x~ingu~.~'
fU) ,,(.~'.';. los
..,
Il·· . ¡r ,"" \ \ '. ,.l 1 d 21C,os~afltlgu'8S1f' s0Fa n eunocÍtl'OS ' os ce
estaJIiu,eW4a\~lalo,orlPQ:r ef.,¡áñü {ert que
ernpiezan.á.correr , q'uc' cs él-prescn ..
t~_deL mil serccientos.ochsnm I,y, seis
en ádelantei yf en que: el 'es'cudU)t,,'d:e
mis Reales armas .es.ovalado., ytn0
(de.peto esquinado; corno losde la an~
terior : todo lo qual quier'o se obser-
:ve, ~g'Uarde,,_'Qump'lá~yexecute, Y'por
tantoios mando. á/todos y.cada uno
de vos e~ v.uest~6s·:distritos~,jurísdi~
cienes ,.,'y:-~partidqs"-~O' hagáis. obser-
var' y eumplir., .scgun .y eomo po~
esta ley <'y ,Pragmiitica-Sari~ion,~ 'sé
refiere. Y' declara oj'y'-comof si fuera
hech{].)~.y:1 publicadaoea. Cortes :;,"Y-
,coFiif-a~;ls.u~;.tend:r:~~\y~.~forIñ~ú-tfrnos,c'-h~l
; .1....I~1 í, ~?'".if·-' / >, "t'.-.~': •. '"otros mo :v,¡~_yaf$ tu ;pase~9q lll:CGtlSIll-...
táis1 i-n" ;l1i·lpasa.r:~~ep~dmluié1ie;a; salg-uhi!
po,r' de-bei'sei6XeGlh}DaT~;~dm;o:,mandé!
seexccute ''{.esia. niii :-lté~l ~(rel$~~~~
cion inviolablemente \.~dtiT.d.e\·\·el!.)tu~~ ,
que se publíque en Madrid; cuya
diligencia se ha de hacer tambien
en las Ciudades, Villas y Lugares
de .todos mis Reynos y dominios,
,'r';0' pO' t~:~'l
/
· ~por JlonV~llirttll/,\ it ".-.~.(!wlJ~F'rici ,1
/ i-J . r H.' • ,,.1
e,aij,Sª,,' ~p-~WlG:ª, ~,'-: tlQf]l{e'ltUCill(Ctm.ae
mis VA-iáYQ;5 ,:. ·Wf- es mi .' :untttd ·Hue
#1~~r2\~lªdQimpr;eso'de~$ta. mi Pirag'
iñittiéa ":Nfj1ladro de ..D. ~dwG Esao·
" '
~ü..(}O de .Arriera, mi Secretario.y
E-scriban'o de Cámara mas antiguo
y de GQbier~<t, del mi &l@.nsej<iJ ,;1seo'
le d6.-1a' m1s,ma~.fé.·y l:atécl~toc~~,-"á
tLJ jorigina~. Dada, ,,eri_h~lT,:P.anaDHá
veinte y uno .de Marzo de mil se,
teeientos oclrcnra y seis. ~ YQ EL
R:gy:::Yo-~D. Manuel de;Aizpua 'y
R,~din'Secretario del Rey n,áe~tro
Se66s, Iodiioeescribin ponsu maada-
do=:El. Cónde de (IampoJIlános::::; D:
Manuel Fernandez ~detY1allejo,cD'Oll
Bl~s deH1Qojosat:D. Migué¡'de Mea,
@ülueta ~D:.Grégorio' i?Ofteroc;R:e-
g~.stra.dog:D-,Nicola:s'," erdugoe Te-:
niente d~~C-anciUerMllyor_;¡::;~D.rNi~
eolas Y1!-Idúgo. I "-v ' '; . <
r ',','
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PUB t tc A e lO N.
E··N la Villa de Madrid ~ veinte'y sie-te de Marzo de mIL setectentos
ochenta y seis ante las puertas del Real
Palacio, frente del baleon principal del
Rey nuestro Señor, y en la Puerta de
~.Guadalaxara donde está el público trato
y comercio de mercaderes 'y oficiales;
estando presentes Don Ramon Antonio \
de Hevia y Miranda, el Conde de Isla,
Don Pedro Laforcada y Miranda, y D.
Juan Antonio Carcia Herreros, Alcaldes
de la Casa y Corte de S.M. se publicó
la Real Pragmática-Sancion anteceden-.
te con Trompetas y Timbales por VOz
de Pregonero público, hallándose á ella
diferentes Alguaciles de dicha Real Ca..
. .say Corte, y otras muchas personas; de
que certifico yo Don Josef Payo Sanz,
Escribano de Cámara del Rey nuestro
Señor, de los que en su Consejo resi ..
den ::::Don Josef Payo Sanz.
Es copia de la Real Pr agmática-Sancionc y su,publi-
cacion original, de que certifico. .
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Don Pedro Escolano
de rlrrieta,
